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izložba Vukovarsko-srijemska županija na starim 
kartama i planovima, vukovar, 5. studenog 2015.
U organizaciji Državnog arhiva Vukovar i Vukovarsko-srijemske županije 5. 
studenoga 2015., povodom Dana županije, u spomenutom arhivu otvorena je izložba 
Vukovarsko-srijemska županija na starim kartama i planovima autorice Mirjane Jurić 
iz HDA.
Izložba je, kroz odabrane kartografske izvore predstavila Vukovarsko-srijem-
sku županiju u svim razdobljima njezina povijesnog postojanja: od rimskog razdoblja, 
kada je bila rimska provincija, zatim u vrijeme prodora Osmanlija (do 1526. godine), 
egzistiranja pod osmanskom vlašću (1526. – 1699.) te povratka pod vlast Habsburške 
Monarhije (od 1699.). Prethodno navedeno razdoblje podijeljeno je na prikaz formi-
ranja Vukovarskog vlastelinstva te razdoblje sustavnih terenskih izmjera i izrade to-
pografskih karata i katastarskih planova. 
Kartografski izlošci, korišteni za potrebe izložbe probrani su iz bogatog fun-
dusa gradiva Hrvatskog državnog arhiva, konkretno Kartografske zbirke, koja se ču-
va pod signaturom HR-HDA-902, te iz fonda Arhiva mapa za Hrvatsku i Slavoniju 
(HR-HDA-1421). Također, korišteni su i kartografski izvori za predmetnu županiju 
posuđeni iz fonda Vukovarsko vlastelinstvo 1719. – 1945. (HR-DAOS-477) Državnog 
arhiva u Osijeku, Zbirke karata i zemljovida Gradskog muzeja Vukovar te Kartograf-
ske zbirke Geografskog odjela Prirodoslovno-matematičkog muzeja. Autorica je sve 
izloške ravnomjerno rasporedila, s tim da se svojom količinom, vjerojatno zbog veće 
produkcije i same njezine svrhe, posebno ističu karte za razdoblje sustavne topograf-
ske i katastarske izmjere, njih ukupno dvadeset i četiri. Ostala vremenska razdoblja 
prikazana su, u prosjeku, s po četiri-pet izložaka, s iznimkom razdoblja oslobođenja 
od Osmanlija, koje je prikazano s ukupno osam karata. Svi izlošci predstavljeni su s 
detaljnim legendama (naziv karte, signatura, kronološka odrednica te njegov histori-
jat), a cijela izložba popraćena je i s bogato opremljenim katalogom izložbe.
Stoga možemo zaključiti kako izložba, zajedno s popratnim katalogom, pri-
kazuje jedinstvenu i bogatu povijest ne samo razvoja naselja, gradova i općina u Vu-
kovarsko-srijemskoj županiji, od antike do suvremenijeg doba, nego i daje još jedan 
doprinos popularizaciji kartografije i kartografskih izvora kao važnog dijela naše kul-
turne baštine. 
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